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高価なレッスンも何もならない事になる」と、したためたのは、1923 年 9 月 1 日の関
東大震災から二ヶ月後のことだと言う（隈本 2012: 227）。関東大震災から約 90 年後
の 2011 年 3 月 11 日以降に発生した東北地方太平洋沖地震と津波、そして福島第一原
子力発電所事故を総称した東日本大震災の場合、9年近くが過ぎた今、寺田寅彦の教
訓は生かされているのだろうか。 
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5 https://recorder311.smt.jp 
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6 東北大学および関係者からご教示いただいたことも多々あることを感謝の気持ちと
共に書き添えたい。 
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9 https://www.asahi.com/articles/ASN1Y4WTYN1WUCVL005.html?ref=mor_mail_topix3_6 
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20 キロ圏内が、2011 年 4 月 22 日午前 0時に警戒区域に指定され立ち入りが難しくな
ると知った柳美里
ゆ み り




















2018 年 3 月 28 日の最終回まで、計 296 回分の放送は 南相馬ひばりエフエム「柳美
里のふたりとひとり」のアーカイブで無料で聴くことができる。12 13 のちに触れる
俳句や短歌という芸術を通じて発信された声とも連なる興味深い話が満載だ。 
                                         
10 https://www.youtube.com/watch?v=r7WOuBQ_vRM 













「柳美里のふたりとひとり」の第 84 回目（2013 年 11 月 15 日）の放送「両親が南相
馬と双葉出身、詩人・城戸朱理



















上記の放送の 4分 20 秒あたりから 6 分あたり。 
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え び は ら ゆ か

































































 (黛編 2012: 101) 
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子を連れて 西へ西へと 逃げてゆく 
愚かな母と 言うならば言え 
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「複合ひなん」に直面した俵万智氏は 1962 年生大阪府生まれ。1987 年出版の短歌集
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東日本大震災を 「わすれン！」 ： 2019 仙台 本のある景色
